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RÉSUMÉS
Cet  annuaire  qui  peut  être  considéré  comme  l'un  des  points  culminants  du  renouveau  des
intellectuels islamistes en Turquie est remarquable, d'abord par la richesse de son contenu. Il se
propose de rendre compte de l'“ étude et de l'appropriation du passé ” et nous permet de suivre
l'évolution des intellectuels islamistes en Turquie et les diverses tendances qui ont émergé parmi
les hommes de lettres issus de ce courant.
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